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BAB VI  
PENUTUP 
 
 Pada bab penutup ini akan diberikan kesimpulan dan 
saran yang didapatkan selama pembuatan Tugas Akhir 
 
6.1 Kesimpulan 
 Setelah sistem PHOTOMANIAC ini berhasil 
diimplementasikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Sistem PHOTOMANIAC berhasil dibangun dan dapat 
digunakan untuk membantu pengelolaan foto berbasis 
website. 
2. Sistem PHOTOMANIAC berhasil dibangun dan dapat 
diintegrasikan dengan media sosial facebook. 
  
6.2 Saran 
 Dari analisis, perancangan, implementasi sampai 
pengujian sistem dalam pembuatan Tugas akhir, penulis 
mendapatkan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut 
untuk perangkat lunak PHOTOMANIAC ini, yaitu : 
1. Dapat dikembangkan untuk integrasi dengan media sosial 
selain facebook (twitter,google+,Instagram). 
2. Tampilan dapat diubah menjadi lebih user friendly. 
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